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背景和利益相关方条件。 上世纪 80 年代至今，全
球已有数百个区域性、 行业性社会责任标准和跨






Organization for Standardization，简 称 ISO)于 2004
年 6 月在瑞典首都斯德哥尔摩召开高层管理 会，
决定着手开发社会责任的国际标准， 希望用清楚












责任内容的复杂 性， 在 2005 年 9 月 的曼谷会议
上，ISO 明确表示：ISO26000 将是一套不用于第三
方认证、不作为管理体系、适用于所有社会组织的
指导性社会责任标准； 在 2010 年 11 月的正式发
布会上，ISO 组织再次强调了 ISO26000 的这一点。
那么，ISO26000 将以何种方式推行？ 将在什么条件
下被接纳和适用？ 在适用中能否体现为组织对该
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与 交 往 的 各 个 组 织 有 着 各 自 不 同 的 责 任 价 值 理
念，处于不同的发展阶段，拥有不同的资源基础和













如果被某一 组织采纳，ISO26000 将 嵌入该组
织的管理制度, 在组织制度层面得以体现， 因此，
ISO26000 在不同组织之间的推行过程可被认为是


























1.ISO 希望 ISO26000 社会责任标准的推行是
“规范式同质化”的过程。 通过 ISO 自身的作用确























境等方面破坏的制造业。 在这种 ISO 标准推行过
程中，作为出口对象的跨国公司、发达工业企业和










生与应对的过程。 截至 2010 年，中国已经连续 16
年成为贸易摩擦最多的国家。 根据中国商务部统
计， 目前全球有 35%的反倾销调查和 71%的反补

















在 ISO26000 的推行上， 跨国公司依然发挥着
































希望 ISO26000 标 准能够 为 发 展 中 国 家 和 发 达 国
家、 公共机构与私人部门等不同组织所共同认同
与接受， 但这种规范化努力必然忽略对具体时空















































委托，以 2007 年 11 月和 2008 年 5 月的 ISO26000
公共协商草案版本为对象， 对全 球 59 家中小企
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